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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk menguji penerapan peer assisted learning terhadap 
penguasaan keterampilan bermain futsal pada ekstrakurikuler di SMA Negeri 19 
Bandung (studi eksperimen pada ekstrakurikuler di SMA Negeri 19 Bandung). Metode 
yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen dengan menggunakan desain Pretest 
Posttest Group Design. Populasi dalam penelitian ini siswa yang mengikuti 
ekstrakulikuler futsal di SMA Negeri 19 Bandung. Sampel yang digunakan adalah 
siswa yang aktif pada esktrakurikuler futsal SMA Negeri 19 Bandung berjumlah 
20 orang. Instrumen Penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi aktivitas siswa, 
keterampilan bermain menggunakan Game Performance Assesment Instrument (GPAI). 
Pada diagram dapat dilihat nilai rata-rata yang diperoleh pada saat pre-test (tes awal) 
yaitu sebesar 0,61 dan post-test (tes akhir) sebesar 0,71, peningkatan nilai rata-rata 
tersebut menandakan bahwa setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan Peer 
assisted learning terjadi peningkatan terhadap keterampilan bermain futsal pada 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to test the application of peer assisted learning mastery to 
futsal playing skills in extracurricular activities at 19 Bandung Senior high school. 
(experimental study on extracurricular activities at 19 Bandung Senior high school). The 
method used is a quasi-experimental method using a pretest posttest group design. The 
population in this study were students who took futsal extracurricular activities at 19 
Bandung Senior high school. The sample used was 20 students who were active in futsal 
extracurricular activities at 19 Bandung Senior high school. The research instrument used 
was the student activity observation sheet, playing skills using the Game Performance 
Assessment Instrument (GPAI). In the diagram it can be seen that the average value 
obtained during the pre-test (initial test) is 0.61 and the post-test (final test) is 0.71, the 
increase in the average value indicates that after being given treatment using Peer assisted 
learning has increased the skills of playing futsal in futsal extracurricular activities at 19 
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